

















































































































































( 2 ) 久世地域の概要
久世地域は京都市の南西端に位置し、都会にありながら田園風景の残る人情味豊かな所
で、昭和 34年 11月 1日、京都府乙訓郡久世村より京都市に編入され南区となった。当時










































































第1期 平成8年度 生徒間トラブル、校内喫煙、エスケープ、対教師暴力などで 14年間学校が荒
れていた
第2期 平成 14年度 久世中学校より校区小学校へ小小連携強化（合同宿泊行事）依頼（生徒問トラ
フマルの減少効果をもたらした）
第3期 平成 19年度 ピア・サポー ト事業の実施（生徒と教職員の人間関係づくり）、（21年度）校
区保育園 ・小学校・中学校・児童館と連携
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